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  The	  Commission	  will	  continue	  to	  review	  data	  submitted	  by	  the	  institution	  through	  the	  Institutional	  Update,	  will	  apply	  change	  processes	  as	  appropriate	  to	  
planned	  institutional	  developments,	  and	  will	  monitor	  the	  institution	  through	  reports,	  visits,	  and	  other	  means	  as	  it	  deems	  appropriate.	  
	  
